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1 ASPETTI E POLITICHE GENERAL! 
Lei Delsen - Genevieve Reday-Mulvey - Angelo Scarioni 
In questo capitolo vengono affrontate alcune tematiche e po-
litiche fondamentali del pensionamento graduale. Cerchere-
mo di dare una definizione all' espressione "pensionamento 
graduale" e riassumeremo alcuni dei concetti che stanno alia 
base di questa strategia. II nostro obiettivo prioritario, tutta-
via, e quello di analizzare i seguenti principali fattori econo-
mici dominanti: le prospettive demografiche, le ripercussioni 
sui sistema previdenziale e sullo Stato sociale, la popolazione 
attiva in rapporto al mercato dellavoro, le politiche previ-
denziali e 1' esperienza pratica del prepensionamento nel cor-
sa degli ultimi due decenni, i nuovi criteri riguardo alia poli-
tica dellavoro e alia previdenza e, per ultimo, le nuove ten-
denze e gli indirizzi politici raccolti durante lo studio. 
1.1 Aspetti demografici 
Non ci soffermeremo molto sull'analisi dei fattori demo-
grafici, in quanto sono gia ampiamente conosciuti. In que-
sta contesto desideriamo semplicemente ricordare che gli 
sviluppi demografici esercitano una notevole influenza sui 
sistemi pensionistici e sanitari, oltre che sui mercato della-
voro, e che molte volte gli scenari tracciati descrivono le 
realta in termini pessimistici. Molti sostengono che, se la si-
tuazione dovesse rimanere immutata, la pressione esercita-
ta dai fattori demografici sui nostri sistemi pensionistici di-
ventera insostenibile. La necessita di trasferire risorse sem-
pre pili elevate verso la popolazione anziana, sotto forma di 
pensioni e assistenza sanitaria, avra notevoli conseguenze 
sulla distribuzione del reddito tra le generazioni. Come per 
molti altri aspetti del pensionamento graduale, la situazio-
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ne demografica varia notevolmente da Paese a Paese. In realta 
come la Germania, il Giappone, i Paesi Bassi e l'Italia, dove 
tra appena 30 anni almeno un terzo della popolazione sara 
costituito da ultrasessantenni, la pressione sara maggiore di 
quella nei Paesi con il 20 o il 25 per cento di ultrasessanten-
ni. 
Tuttavia, e per molti versi, una pili lunga aspettativa di vi-
tae un fenomeno molto positivo, in quanto le catastrofiche 
proiezioni demografiche devono essere inquadrate nel con-
testa di un simultaneo miglioramento dello stato fisico e men-
tale della popolazione anziana, la maggior parte della quale 
potra, e sicuramente vorra, restare attiva pili a lungo. II Giap-
pone, la cui popolazione e invecchiata prima rispetto agli al-
tri Paesi dell'OCSE, e un huon esempio a questo riguardo. 
L' eta media della sua popolazione attiva si e alzata notevol-
mente nel corso degli anni '80, senza alcuna apparente per-
dita di produttivita. 
Per la fine del secolo si prevede che in diversi Paesi euro-
pei e in Giappone diminuira, in termini assoluti, ilnumero 
delle persone in eta lavorativa. Successivamente, le proiezio-
ni indicano che in molti Stati ci sara una contrazione della po-
polazione in eta lavorativa, soprattutto nel corso del secondo 
e terzo decennio. Cia avra effetti sui sistemi previdenziali e 
di assistenza sociale, in quanto questi sono finanziati, in lar-
ga misura, dalle entrate fiscali e dai contributi previdenziali 
versati dai lavoratori. Nel contempo, pero, le potenzialita di 
allungamento della vita lavorativa degli individui saranno 
maggiori. Con il miglioramento delle aspettative di vita, un 
tipo di trattamento pensionistico concepito per coprire 10 o 
15 anni di pensionamento potrebbe generare una pressione 
intollerabile sui tassi contributivi, se venisse mantenuto per 
oltre 25 anni, soprattutto in Paesi come la Francia, dove, at-
tualmente, la pensione mediae quasi uguale al salario medio. 
E vero, altresi, che i contributi e le tasse non possono conti-
nuare ad aumentare senza notevoli ripercussioni sui salari, 
sulla competitivita delle aziende e, in ultima analisi, sull' oc-
cupazione. Inoltre, i problemi derivanti dall'invecchiamento 
della popolazione verrebbero aggravati da una riduzione del-
la crescita economica. Tassi di crescita bassi, infatti, influi-
scono sull' occupazione e, di conseguenza, sui finanziamento 
dei sistemi pensionistici. II numero degli occupati, la produt-
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tivita dellavoro e 1' andamento dei salari reali saranno tutti 
elementi chiave quando si dovranno affrontare gli aumenti di 
spesa. 
1.2 Schemi previdenziali 
L' Associazione di Ginevra, volendo scegliere una metafora 
per descrivere la previdenza sociale, ha paragonato la strut-
tura previdenziale ad un edificio che poggia su tre pilastri, a 
cui si propone 1' aggiunta di un quarto. Il primo pilastro e rap-
presentato dalla pensione statale o di base generalmente ero-
gata dal sistema di sicurezza sociale. 11 secondo pilastro e co-
stituito dai regimi complementari, che comprendono le pen-
sioni aziendali o di categoria. Il terzo pilastro e quello dei re-
gimi integrativi rappresentati dai fondi pensionistici privati, 
dalle assicurazioni sulla vita, dai risparmi individuali, ecc. II 
quarto pilastro che e stato proposto e che, in un certo sensa, 
costituisce la ragion d' essere del presente studio, e rappre-
sentato dall' opportunita, offerta alle persone in eta avanzata, 
di continuare a lavorare a tempo parziale con una pensione ri-
dotta, in modo da integrare il reddito proveniente dalle altre 
tre fonti o tre pilastri sopracitati. Adesso esamineremo i primi 
tre pilastri e illoro rapporto con il quarto. 
In Europa, Giappone e negli Stati Uniti, le pensioni di base 
vengono finanziate con il sistema dei versamenti contributivi 
o con le tasse, mentre le pensioni di categoria vengono finan-
ziate per mezzo di fondi (tranne che in Francia). Attualmente 
la spesa pubblica previdenziale in Europa e pili alta rispetto 
al Giappone e agli Stati Uniti. Tuttavia, come dimostra No-
riyuki Takayama nel suo capitola, le previsioni sono che an-
che in Giappone tale spesa aumentera notevolmente. La spe-
sa previdenziale, espressa in termini di PIL, varia dal 5% del 
Giappone al10% della maggior parte dei Paesi dell'UE scelti 
per questo studio, con l'Italia che, come abbiamo gia vis to, su-
pera di gran lunga questa cifra. 
In Italia e in vigore il vecchio sistema retributivo per lavo-
ratori che al31-12-95 avevano almeno 18 anni di contributi, 
sistema misto o pro quote con meno di 18 anni al31-12-1995, 
sistema contributivo peri nuovi assunti dopo 1'1-1-96. II si-
stema pensionistico in Italia e finanziato da contributi dei da-
tori di lavoro, e dei lavoratori in attivita, pari al 32% del sa-
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lario. Lo Stato si fa carico della copertura delle spese relative 
alle prestazioni assistenziali (integrazioni al minimo). 
La miscela dell'invecchiamento della popolazione combi-
nata con il declino della parte attiva e potenzialmente esplo-
siva, soprattutto peri sistemi pensionistici pubblici. Ipotiz-
zando tassi di sostituzione costanti (i benefici pensionistici vi-
sti come percentuale dei salari) e di forza lavoro jnalterata nu-
mericamente, si prevede che, tra il1985 e il2040, la spes a pub-
blica per la previdenza, come percentuale del PIL, raddoppiera 
nei Paesi dell'OCSE (Holzmann, 1988). Dato che sara impos-
sibile raggiungere questo obiettivo, per ovvii motivi econo-
mici, si verifichera una diminuzione delle prestazioni del pri-
mo pilastro, cioe del sistema pensionistico pubblico, nella mag-
gior parte dei Paesi. Questa tendenza e riflessa nelle recenti 
riforme previdenziali che hanno portato ad un innalzamento 
dell' eta pensionabile (o del numero di anni contributivi), con 
una riduzione, nel tempo, dellivello delle pensioni rispetto ai 
salari. 
In It alia il nuovo regime in vigore dal 1995 fissa 1' eta mini-
ma per la maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia 
a 57 anni per gli uomini e perle donne. Tale limite e largamente 
inferiore a quello vigente in altri Paesi. Per le pensioni di an-
zianita 1' accordo prevede un processo di aggiustamento gra-
duale. Il diritto ad accedere alia pensione anticipata viene man-
tenuto per tutto il periodo transitorio, anche se i requisiti di 
accesso diventeranno progressivamente pili severi. 
Tuttavia, non tutti i Paesi dell'OCSE hanno sviluppato un 
sistema previdenziale basato su pili pilastri in quanto, sino a 
poco tempo fa, solo il pilastro pubblico era obbligatorio. Seb-
bene le entita economiche relative al pilastro obbligatorio e a 
quelli facoltativi possono variare notevolmente, le pensioni 
pubbliche rappresentano ancora una percentuale elevata del 
reddito delle persone anziane. Il Rapporto della Banca Mon-
diale relativo al 1994 sottolinea come il peso dei fondi pen-
sione collettivi e delle pensioni private sia cresciuto veloce-
mente e la tendenza e quella di integrare i sistemi pensioni-
stici pubblici con i fondi, in modo da alleggerire la pressione 
sulla popolazione attiva che, come abbiamo vis to, diminuisce 
sempre pili rispetto a quella che beneficia della previdenza. 
Si prevede chela tendenza allo sviluppo dei fondi continuera 
soprattutto nei Paesi in cui vige il sistema delle prestazioni a 
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erogazione uniforme (flat-rate) come, ad esempio, nei Paesi 
Bassi e nel Regno Unito. In questi Stati e molto piu sentita l'e-
sigenza del secondo pilastro dei regimi complementari, ri-
spetto a Paesi come la Francia o la Germania e l'Italia dove vi-
ge il sistema retributive. Occorre osservare poi, che in alcuni 
Paesi, come il Regno Unito e gli Stati Uniti, una parte della 
popolazione attiva (almeno un terzo) ancora none coperta da 
alcun regime complementare. Cia significa che in questi Pae-
si il sistema previdenziale pubblico continuera, per molti an-
ni ancora, ad avere un'importanza fondamentale per questo 
terzo della popolazione e, in generale, peril cittadino medio. 
In Italia la situazione e piu arretrata, poiche solo una parte ri-
stretta dei lavoratori ha uno schema pensionistico comple-
mentare. La causa va ricercata nel sistema previdenziale ob-
bligatorio che "prometteva prestazioni" pensionistiche mol-
to elevate e ben superiori a queUe degli analoghi sistemi de-
gli altri Paesi dell'Unione europea. Nonostante cia la riforma 
pensionistica approvata dal Parlamento nell'aprile 1995 ridi-
mensiona, seppure con una certa gradualita, i benefici pen-
sionistici per gli iscritti e quindi esplicita il bisogno di una 
previdenza integrativa. La riforma approvata disciplina in 
maniera diretta i fondi pensione introdotti dal governo Ama-
to, immettendo nel nostro Paese il sistema pensionistico a tre 
pilastri. I fondi pensione dovrebbero interessare molti milio-
ni di lavoratori a fronte del milione e mezzo attualmente esi-
stente. E prevista la possibilita che i fondi pensione siano strut-
turati su piu linee di investimento, in modo tale da adattarsi 
al profilo rischio-rendimento desiderato dalle varie fasce di 
lavoratori. II settore chimico-farmaceutico ha gia inserito o 
sta inserendo nel rinnovo dei contratti di categoria la costi-
tuzione di fondi autonomi modellati sulla Iegge per i fondi. 
In alcuni Paesi come Francia, Danimarca e Svizzera la pre-
videnza integrativa, i fondi pensione sono addirittura obbli-
gatori. In Gran Bretagna la sottoscrizione e facoltativa e coin-
volge direttamente oltre la meta dei lavoratori. In Germania si 
calcola che gia oggi un pensionato su tre possa contare su una 
pensione integrativa. 
La pensione di base dovra essere mantenuta a livelli ragio-
hevoli e laddove sono state proposte politiche per una sua ri-
duzione, come nel Regno Unito, prima o poi dovra comunque 
essere riportata a livelli accettabili, a meno che non venga re-
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sa obbligatoria la copertura coni regimi complementari (il se-
condo pilastro), anche per mezzo di finanziamenti pubblici in 
modo da renderli accessibili allo stesso lavoratore medio. 
Per quanto riguarda il terzo pilastro, i risparmi personali o 
previdenza privata, nella maggior parte dei Paesi OCSE, sono 
troppo bassi perche questo pilastro possa costituire una fonte 
di reddito significativa per lavecchiaia, almeno peril cittadi-
no medio. In Italia lo spazio peril terzo pilastro, quello indi-
viduale, e, e sara, ampio in quanto i primi due pilastri non con-
sentiranno di raggiungere un livello di benefici pensionistici 
sufficienti a soddisfare i bisogni economici della terza e della 
quarta eta. Ecco perche 1' allungamento flessibile della vita la-
vorativa viene ritenuto consigliabile e, dai meno ottimisti, ad-
dirittura inevitabile, per quanto riguarda il finanziamento pre-
videnziale a medio-lungo termine. 
Tuttavia, di maggiore importanza nel breve termine, per 
quanto riguarda la diffusione dei pensionamento graduale, so-
no la trasferibilita dei diritti acquisiti e le condizioni di pen-
sionamento al termine della carriera. I diritti acquisiti in base 
agli schemi individuale e a contribuzione definita sono pie-
namente trasferibili da un datore di lavoro ad un altro. Cosi 
come le pensioni statali, in quanto erogate in base a schemi che 
coprono l'intero Paese. Tuttavia, gli schemi gestiti a livello 
aziendale che prevedono 1' erogazione di benefici pensionisti-
ci definiti non posseggono ne l'una, ne l'altra caratteristica e 
non sono pienamente trasferibili. Questa limitatezza ostacola 
la mobilita lavorativa che, a sua volta, costituisce un impedi-
menta perle forme di pensionamento graduale al di fuori dei 
settori d'impiego tradizionali. Inoltre, se i diritti acquisiti non 
sono pienamente trasferibili, a causa dei lunghi periodi con-
tributivi previsti, ne risente la stessa mobilita dellavoro. I so-
stenitori dei fondi previdenziali ritengono che questo sistema 
non solo riduca il trasferimento delle risorse tra le generazio-
ni, rna rappresenti anche un mezzo per aumentare la flessibi-
lita interna ed esterna del mercato dellavoro con ripercussio-
ni positive per 1' inter a economia (cfr. Holzmann, 1992; Bo-
ven berg, 1994; Delsen, di prossima uscita; Banca Mondiale, 
1994). 
Infine, verranno analizzate le condizioni di pensionamento 
al termine della carriera, che saranno esaminate pili detta-
gliatamente nei capitoli sui diversi Paesi. In generale le attua-
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li condizioni di pensionamento possono facilitare o ostacola-
re lo sviluppo della strategia del pensionamento graduale. 
Uno dei maggiori ostacoli al pensionamento graduale sono 
i sistemi ptevidenziali che calcolano 1' ammon tare della pen-
sione facendo riferimento alle retribuzioni percepite nel pe-
riodo immediatamente precedente il pensionamento (ad esem-
pio i Paesi Bassi, il Regno Unito, gli Stati Uniti). 
Al contrario, un sistema di calcolo basato sulla media delle 
retribuzioni in un periodo di vent'anni, o sull'intera vita la-
vorativa, avrebbe un'influenza neutra nella diffusione del pen-
sionamento graduale. In Italia il nuovo sistema contributivo 
prevede per le persone di 65 anni con anzianita contributiva 
di 40 anni, una copertura previdenziale del 7 4 per cento del-
l'ultima retribuzione. 
1.3 11 mercato dellavoro e il prepensionamento 
Nel corso degli ultimi vent'anni, in tutti i Paesi industria-
lizzati, la situazione occupazionale e stata caratterizzata da 
un'uscita sempre piu precoce di persone dal mercato della-
voro. Il continuo aumento della speranza di vita in condizio-
ni di buona salute e la diffusione dell'istruzione tra i giovani 
con l'innalzamento dell' eta di ingresso nel mercato dellavoro 
e l' abbassamento dell' eta di uscita, sono fattori che hanno sen-
sibilmente accorciato la durata della vita lavorativa. In alcuni 
Paesi, come la Francia e l'Italia, dove i giovani entrano nel mon-
do dellavoro particolarmente tardi e i lavoratori ne escono 
particolarmente presto, il cittadino medio trascorre comples-
sivamente piu tempo al di fuori dal mondo dellavoro che al 
suo internal 
In molti Paesi dell'OCSE sono state adottate misure specifi-
che peri lavoratori piu anziani- indennita di disoccupazione 
e di invalidita, piani di prepensionamento - c.he hanno per-
messo ai lavoratori piu anziani di ritirarsi dal mercato della-
voro prima dell' eta pensionabile. Queste politiche di prepen-
sionamento hanno portato ad una diminuzione dei tassi di at-
tivita: eccezionalmente marcata in Francia e nei Paesi Bassi, 
come si vedra nei capitoli seguenti, molto accentuata in Ger-
mania, significativa in Italia, relativamente bassa nel Regno 
Unito e negli Stati Uniti e ancora meno in Giappone e Svezia. 
Nel1993, in Francia e nei Paesi Bassi, meno del60% della po-
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polazione attiva maschile di eta compresa tra 55 e 59 anni era 
occupato, e la percentuale scendeva a circa il20% per la fascia 
d' eta tra 60 e 64 anni. In Italia la popolazione attiva maschile 
tra i 50 e i 59 anni scende addirittura al di sotto del 20% e per 
la fascia di eta compresa tra i 60 e i 64 anni la percentualesi at-
testa sotto il5%. Invece in Giappone e in Svezia, le percentuali 
perle stesse fasce d' eta erano rispettivamente dell' SO e del 50 
per cento. Ne consegue una crescita del divario tra l'eta pen-
sionabile ufficiale- 65 anni in Germania, Gran Bretagna, Olan-
da e USA, 60 anni in Giappone e Francia, tra 57 e 65 anni in Ita-
lia - e 1' eta in cui i lavoratori effettivamente lasciano il merca-
to dellavoro, volontariamente o non. Nella seconda e terza 
parte del presente studio questa aspetto verra esaminato pili 
profondamente. 
Ormai 1' opinione consolidata e che questa marcata ten-
denza al prepensionamento sia stata il risultato di un forte 
accordo sociale - che chiameremo il "vecchio accordo" - sti-
pulato tra lo Stato, le imprese, i sindacati e la comunita. At-
traverso il prepensionamento, lo Stato si prefiggeva di ridurre 
la disoccupazione giovanile, molto alta negli anni '70 e '80. 
Si credeva che fosse automatica la sostituzione dei lavorato-
ri pre-pensionati coni giovani disoccupati. Occorre notare 
che, nella maggior parte dei Paesi considerati, e stata estesa 
la durata dell'indennita di disoccupazione prevista peri la-
voratori pili anziani, ai quali, prima del pensionamento, non 
e richiesta l'iscrizione alle liste di collocamento. Questa fat-
to ha portato ad una sottostima della disoccupazione in quei 
Paesi. Per le imprese, invece, il prepensionamento aveva un 
duplice vantaggio: l'aumento della produttivita per mezzo 
della modernizzazione dei processi di produzione e la pos-
sibilita di intraprendere piani di ristrutturazione senza do-
ver sostenere i costi e l'imbarazzo di molti licenziamenti. Per 
i sindacati si e trattato di un "premia" molto ambito nella lun-
ga latta per 1' abbassamento dell' eta pensionabile, in modo 
da permettere ai lavoratori, che spesso avevano iniziato un' at-
tivita molto giovani, con lavori usuranti, di godersi alcuni 
anni di riposo in buona salute. Infine, il cittadino media ha 
tratto notevoli vantaggi da questa situazione, soprattutto in 
quei Paesi in cui il prepensionamento e avvenuto con un trat-
tamento pensionistico molto generoso da un punta di vista 
finanziario. 
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1.4 Nuovi modelli occupazionali e pensionistici 
Nel corso degli ultimi due decenni, si e verificata un' evolu-
zione strutturale nel mondo dellavoro che ha contribuito ad 
accelerare il processo di prepensionamento. Lo sviluppo del 
terziario, come settore chiave dell' economia moderna, ha ra-
dicalmente modificato il mondo dellavoro e, per certi versi, 
ne ha creato un altro con caratteristiche e dinamiche nuove. Se 
consideriamo non solo le attivita specifiche del settore terzia-
rio ma anche i servizi dei settori manifatturiero e agricolo (co-
me ricerca, pianificazione, marketing, manutenzione, magaz-
zinaggio, controllo qualita, misure di sicurezza, distribuzio-
ne), si puo vedere che, attualmente, trail 70 e 1'80% dei posti 
di lavoro nelle nostre economie si trova nei servizi e questa 
tendenza e destinata ad aumentare ancora nei prossimi anni. 
La natura stessa delle attivita di servizio ha prodotto una 
gamma sempre piu ampia di opportunita di lavoro flessibili. 
La rigidita, caratteristica della vecchia catena di produzione 
manifatturiera, contrasta duramente con gli schemi di lavoro 
dell' eta informatica, cos! flessibili nel tempo e nello spazio. La 
conseguenza di questo cambiamento nel mondo dellavoro e 
stata un aumento complessivo degli impieghi a tempo parziale 
che, in realta come i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Svezia, at-
tuabnente rappresentano quasi un terzo del totale dei posti di 
lavoro. La maggior parte di queste attivita a tempo parziale 
none piu del tipo "industriale" (cioe, connessa a profili occu-
pazionali bassi e spesso scarsamente tutelati), rna richiede sem-
pre maggiori qualifiche e capacita che le persone, per vari mo-
tivi, non possono o non vogliono esercitare in lavori a tempo 
pieno. 
Nei prossimi 15-20 anni illavoro flessibile, una categoria che 
comprende anche illavoro autonomo e illavoro a termine, di-
ventera la regola nell' ambito delle professioni e persino della 
gestione aziendale. Ad esempio, milioni di persone lavore-
ranno nella propria abitazione, almeno per una parte della set-
timana, con notevoli risultati in termini di produttivita e con 
notevoli riduzioni dei costi di gestione e di trasporto. Inoltre, 
in molti Paesi, come Italia, Stati Uniti, Giappone e Regno Uni-
to, la percentuale di lavoro a tempo parziale e autonomo au-
menta con 1' eta. Spesso, illavoro autonomo aiuta gli individui 
a restare economicamente attivi piu a lungo. 
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Nella maggior parte dei Paesi considerati i dipendenti del 
settore terziario tendono ad andare in pensione piu tardi, ri-
spetto al settore secondario. Le statistiche, sia negli Stati Uni-
ti che in Europa, dimostrano che i dipendenti del settore ma-
nifatturiero vanno in pensione prima rispetto a quelli del ter-
ziario (es., il Ministero del Lavoro francese, 1994). Questo puo 
dipendere dal fatto chela ristrutturazione, sinora, e stata mol-
to piu radicale nel settore industriale, con 1' adozione di politi-
che di prepensionamento molto piu dure. Un altro motivo im-
portante e che illavoro, nel settore terziario, e soprattutto di 
tipo intellettuale. Questo fatto fondamentale e convalidato da 
diversi studi scientifici, che mostrano come le capacita menta-
li diminuiscono molto piulentamente con 1' eta, a differenza di 
quelle fisiche, per cui la produttivita diminuisce piu veloce-
mente, con 1' eta, nei lavori manuali rispetto alla maggior par-
te delle attivita "di concetto" (Charness, 1985). Ecco perche i 
dipendenti piu qualificati tendono ad andare in pensione piu 
tardi, rispetto a quelli senza qualifiche, dato chela produtti-
vita e spesso la motivazione dei primi durano piu a lungo. 
1.5 11 pensionamento graduale 
In passato la maggior parte degli operai, degli agricoltori o 
degli artigiani si ritirava dallavoro in modo graduale, evitan-
do traumi o rotture repentine. Man mano che diminuiva la for-
za fisica si lavorava sempre meno. Un'uscita graduale di que-
sto tipo portava ad una riduzione naturale e progressiva, tal-
volta impercettibile, del carico di lavoro e ancora oggi molti 
lavoratori autonomi- medici, architetti, avvocati, artigiani e 
agricoltori - se hanno la possibilita di scegliere, non sognano 
altro modo per ritirarsi dallavoro. Con la rivoluzione indu-
striale subentro la necessita di regolamentare le condizioni di 
lavoro e, gradualmente, si fece strada l'idea di diffondere il 
pensionamento definitivo una volta che le persone fossero di-
ventate "vecchie" e quindi non piu utili al sistema produttivo. 
Tale ritiro definitivo venne fissato al raggiungimento di una 
determinata eta, prima peri minatori e gli altri lavori rischio-
si o usuranti, dopo per gli impiegati. Quasi dappertutto, pero, 
il pensionamento venne visto come uneven to "definitivo", 
doe con effetti immediati e irrevocabili - "la retraite couperet" 
o ritiro ghigliottina come piu tardi 1' avrebbero definito i fran-
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cesi. La maggior parte delle persone non sopravviveva molto 
tempo dopo al pensionamento; alcuni anni di riposo, auspi-
cabilmente in condizioni di buona salute, era tutto cio che ci 
si poteva aspettare. Pili recentemente, pero, l'abbassamento 
dell' eta pensionabile e stato accompagnato dal rapido allun-
gamento della speranza di vita attesa. A partire dal secondo 
dopoguerra, il periodo della pensione non e pili considerate 
un semplice residuo rna e diventato un vero e proprio perio-
do della vita, una nuova fase con nuovi stimoli che puo esse-
re pianificata con attivita propositive, a cui le persone si pos-
sono preparare. Cosi, a poco a poco, si e fatta strada l'idea del 
pensionamento flessibile, di un periodo di transizione tra illa-
voro a tempo pieno e il pensionamento definitive, che si adat-
tasse aile esigenze sia dell'individuo sia dell'impresa. 
II pensionamento graduale, detto anche pensionamento par-
ziale, e stato introdotto e utilizzato per varie ragioni. Ridurre 
l'orario di lavoro in modo graduale e concordato e un modo 
per evitare lo shock del pensionamento, per evitare il passag-
gio traumatico ed improvviso da un impiego a tempo pieno al 
pensionamento totale. Inoltre, la riduzione dell' orario di la-
voro rappresenta un modo per ottenere una maggiore flessi-
bilita e individualizzare la propria vita lavorativa, con la pos-
sibilita di una pili equa distribuzione di lavoro e tempo libero 
nell'arco dell'ultimo periodo del ciclo lavorativo. La riduzio-
ne dell' orario di lavoro puo essere anche un mezzo per la re-
disttibuzione del carico di lavoro. Inoltre, rappresenta una 
forma "dolce" di riduzione del personale e un mezzo per ar-
ginare 1' esclusione crescente dei dipendenti anziani dal mon-
do del lavoro. Alla direzione dell'azienda offre un'importan-
te occasione economica per trattenere i dipendenti con pili 
esperienza e preziose capacita tecniche. Infine, da un punto 
di vista economico, essa riduce i costi di pensionamento e di-
soccupazione, non solo diminuendo il relativo volume di in-
dennita, rna anche allungando il periodo contributive e am-
pliando la stessa base contributiva (Delsen, 1990; Scarioni, 
1992; Reday-Mulvey, 1993). 
Esistono molte formule per 1' abbassamento graduale del ca-
rico di lavoro e il relativo periodo di transizione puo variare 
da uno a dieci anni. Come vedremo nei capitoli dedicati ai sin-
goli Paesi, il periodo di transizione che s'incontra pili spesso 
e di 5 anni. 
?Q 
Bisogna tener presente che il pensionamento graduale puo 
tradursi in un accorciamento o allungamento della vita lavo-
rativa. Vedremo come in Svezia, dove l'eta pensionabile da 
molto tempo e fissata a 67 anni, il pensionamento graduale 
venne deciso, inizialmente, per facilitare proprio 1' accorcia-
mento della vita lavorativa. In Francia, per fare un altro esem-
pio, le attuali politiche mirate ad invertire la tendenza al pen-
sionamento anticipato, considerano il pensionamento graduale 
come una specie di prepensionamento a tempo parziale, in so-
stituzione del prepensionamento total e. L' effetto ultimo di que-
ste politiche, pero, e quello di allungare la vita lavorativa. Lo 
stesso si puo dire del Giappone e della maggior parte dei Pae-
si considerati. Secondo i curatori dello studio, il pensionamento 
graduale determina una specie di allungamento flessibile del-
la vita lavorativa e va utilizzato in questo senso. 
Consider a to, spesso, un ponte tra 1' eta pensionabile ufficia-
le e quella reale, a nostro parere, il pensionamento graduale e 
destinato a diventare il modo normale per allungare la vita la-
vorativa, oltre qualunque eta pensionabile puramente astrat-
ta. E proprio per questo motivo che gli autori sostengono, con 
forza, che non deve essere posto alcun limite di eta per quan-
to riguarda illavoro e 1' occupazione. 
1.6 Nuove politiche per ridurre Ia tendenza 
al prepensionamento 
Le prime crepe nel "vecchio accordo" sul pensionamento 
anticipato cominciarono ad apparire gia nei primi anni '80, 
quando i governi iniziarono a preoccuparsi dei costi econo-
mici per sostenere il sistema. Sebbene i cambiamenti siano in-
tervenuti in momenti diversi nell' area OCSE - prima in Paesi 
come la Francia e l'Italia, dove il sistema del prepensionamento 
era stato avviato anticipatamente e dove aveva incontrato i 
maggiori favori, oil Giappone, che ha una lunga tradizione in 
fatto di lavoro sino a tarda eta -la consapevolezza chela ten-
denza al prepensionamento non poteva continuare per sem-
pre era, ormai, generalmente diffusa. 
In molti Paesi le preoccupazioni per un'intollerabile pres-
sione futura dei sistemi previdenziali divennero particolar-
mente acute. Gia nel1983 negli Stati Uniti venne approvata 
una legge per aumentare 1' eta pensionabile ufficiale. Germa-
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nia, Giappone, Francia, Italia, Svezia, Regno Unito hanna se-
guito a ruota, o aumentando 1' eta pensionabile o incremen-
tando il numero di anni contributivi, rendendo le condizioni 
peril pensionamento anticipate meno appetibili. 
Per quanta riguarda 1' oggetto specifico di questa studio, 
molti Paesi hanna approvato leggi a favore del pensionamen-
to flessibile con la possibilita di integrare la pensione con red-
diti da lavoro e con varie modalita di ritiro graduale. Negli ul-
timi anni numerosi Stati dell'UE hanno adottato provvedi-
menti per il pensionamento graduale: la Danimarca (1988, 
rafforzato nel1995), la Francia (1988), la Germania (1989, in 
vigore dal1992), l'Italia (con la recente riforma previdenziale 
del1995), il Lussemburgo e la Spagna. I nuovi Stati membri, 
Svezia, Finlandia e Austria, hanna adottato provvedimenti in 
questa sensa rispettivamente nel1976, 1987 e 1993. Anche in 
Giappone sono state prese misure di questo tipo, nel1986, ul-
teriormente rafforzate nel1994. La tendenza generale insita in 
tutte queste riforme e chiara: permettere ai lavoratori pili an-
ziani di ritirarsi con gradualita e, dopa, di restare comunque 
attivi. Come vedremo, il pensionamento graduale contribui-
sce notevolmente a colmare il divario tra 1' eta pensionabile uf-
ficiale e quella a cui effettivamente si lascia illavoro, soprat-
tutto in quei casi dove e prevista un' eta pili bassa per pater 
usufruire del pensionamento anticipate. A nostro parere il van-
taggio del pensionamento graduale rispetto agli altri schemi 
molto utilizzati nel corso degli ultimi due decenni (prepen-
sionamento, disoccupazione 0 indennita di invalidita), e che 
puo essere facilmente inserito negli schemi di pensionamento 
e, quindi, pili agevolmente incorporate nelle strategie globali 
sull' occupazione ed essere considerate un sistema "perma-
nente". 
Le imprese e le societa, seppur lentamente, stanno pren-
dendo coscienza del fatto che lo scaricare o espellere i dipen-
denti pili anziani implica, talvolta, una perdita diretta e irre-
parabile di capacita ed esperienze. II prepensionamento viene 
vista sempre pili come una soluzione a breve o rapida per pro-
blemi come illicenziamento e l'invecchiamento della popola-
zione attiva, rna anche come una soluzione costosa, in quanta 
aumenta la necessita contributiva peril mantenimento del si-
stema pensionistico e assistenziale in genere. Tuttavia, vedre-
mo anche quanta la maggior parte delle strategie aziendali sia 
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ancora, in larga misura, influe.nzata dalla cultura del pensio-
namento anticipato e dalle condizioni difficili in cui versa il 
mercato dellavoro. 
Molte organizzazioni sindacali sono sempre pili consape-
voli che i bisogni dei lavoratori del settore terziario sono di-
versi da quelli del settore manifatturiero e che occorre affron-
tare problemi come il consolidamento dell'invecchiamento del-
la forza lavoro e la formazione permanente. Per quanta ri-
guarda i lavoratori pili anziani, varie indagini hanna dimo-
strato che spesso essi desiderano una qualche forma di tran-
sizione tra un lavoro a tempo pieno e il pensionamento defi-
nitivo, anche se la stragrande maggioranza si aspetta di pater 
raggiungere il pensionamento ad un'eta ancor giovane e a con-
dizioni economicamente molto generose. 
Quindi, al momenta in cui scriviamo, sembra emergere un 
"nuovo accordo", capace di sostituire il"vecchio", il cui pro-
cesso di formulazione varia da Paese a Paese, come verra di-
mostrato nel raffronto fatto tra alcuni Stati dell'OCSE. Sebbe-
ne, in linea generale, si sia verificato un rallentamento nella 
diminuzione dei livelli di occupazione tra i lavoratori pili an-
ziani, vedremo che se le politiche pubbliche non vengono ade-
guatamente recepite da parte delle aziende non riusciranno a 
produrre i risultati sperati. II solo innalzamento dell' eta pen-
sionabile, ad esempio, rappresenta una risposta decisamente 
parziale al problema. 
In un tale contesto le principali questioni a cui si tentera di 
dare una risposta nei capitoli dedicati ai singoli Paesi sono le 
seguenti: quali incentivi sono stati introdotti per sostenere 1' ap-
plicazione delle nuove politiche e quali risultati sono stati ot-
tenuti? In che modo puo essere colmato il divario attuale tra 
la progettualita socioeconomica molto ampia delle politiche 
sociali e le esigenze strategiche delle singole imprese, e in che 
modo puo essere migliorata la collaborazione tra Stato e im-
prese? Che forma acquistera il "nuovo" accordo e come potra 
essere sviluppato in futuro? 
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